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Abstrak 
 
Kajian ini bertujuan untuk mengkaji hubungan dan pengaruh faktor-faktor psikososial 
seperti harga diri, keluarga, rakan sebaya dan masyarakat serta tahap pengetahuan 
terhadap bahaya dadah dalam kalangan penagih berulang di penjara. Kajian ini 
merupakan satu kajian berbentuk tinjauan keratan rentas. Satu model kajian telah 
dibentuk berdasarkan teori psikososial Chein (1984) dan hasil kajian-kajian lepas. 
Kajian ini dilakukan ke atas 167 orang tahanan dadah berulang di Penjara Alor Setar 
Kedah. Set soal selidik yang merangkumi tujuh bahagian iaitu maklumat diri, soal 
selidik aspek harga diri, soal selidik pengaruh keluarga, soal selidik pengaruh rakan 
sebaya, soal selidik pengaruh masyarakat, soal selidik tahap pengetahuan terhadap 
bahaya dadah dan soal selidik kecenderungan relapse telah diedarkan kepada subjek 
kajian. Data yang diperolehi melalui soal selidik dianalisis menggunakan perisian 
Statistical Package for Social Sciences. Kolerasi Pearson (r) dan analisis regresi 
digunakan untuk menganalisis data. Hasil ujian menunjukkan faktor-faktor psikososial 
iaitu aspek harga diri, keluarga, rakan sebaya dan masyarakat serta tahap pengetahuan 
terhadap bahaya dadah mempunyai hubungan yang signifikan dengan penagihan 
semula. Hasil ujian regresi menunjukkan bahawa pengaruh masyarakat merupakan 
pembolehubah paling dominan yang mempengaruhi penagih untuk kembali menagih. 
Hasil kajian ini menunjukkan bahawa masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat 
terhadap bekas penagih sama ada mereka akan terus terlibat dengan dadah atau 
sebaliknya jika masyarakat menerima mereka semula untuk kehidupan baru yang lebih 
sihat. Oleh itu, masyarakat disarankan untuk mengubah cara pemikiran, bersikap lebih 
terbuka dan menerima bekas penagih untuk kembali ke pangkuan mereka sebagai 
seorang yang baru. 
 
Kata Kunci: Faktor psikososial, Tahap pengetahuan terhadap bahaya dadah, Penagih 
berulang, Penjara. 
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Abstract 
 
This study aimed to investigate the relationship and the influence of psychosocial 
factors such as self-esteem, family, friends and society, and the knowledge of the 
dangers of drug abuse among drug addicts in prison. This study is a cross-sectional 
survey. A research model was based on theories of psychosocial by Chein (1984) and 
the results of previous studies. The study was conducted at the Alor Setar Kedah prison 
for 167 prisoners of drug abuse. Questionnaire which consisted of seven parts were 
distributed to the subjects, and the parts were on personal information, aspects of self-
esteem, family influence, peer influence, community influence, knowledge of the 
dangers of drugs and on relapse tendency aspect. Data obtained from the questionnaires 
was analyzed using the Statistical Package for Social Sciences. Pearson Correlation (r) 
and regression analysis were used to analyze the data.  Test results showed that 
psychosocial factors, such as aspects of self-esteem, family, friends and society and also 
the knowledge of dangerous drugs, had significant relationships with relapse. The result 
of regression analysis showed that the community influence was the most dominant 
variable affecting the prisoners drug addiction. These results showed that the public has 
a strong influence on the ex-addicts, either to continue to be involved with drugs or to 
accept them back to a healthier new life together with other members of the 
community. Society, in general should change their thinking, and have a more open 
attitude to the drug addicts  as a new person to return to the community. 
 
Keywords: Psychosocial factors, Knowledge of the dangers of drug abuse, Drug 
addiction, Prison. 
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BAB SATU 
PENGENALAN 
 
1.1 Pendahuluan 
Penagihan terhadap dadah psikoaktif adalah masalah yang sukar dipulihkan. Ini 
berlandaskan kepada pendapat bahawa penagihan adalah penyakit kronik yang 
berulang; ketiadaan dadah dalam sistem tubuh penagih akan menyebabkan kesakitan 
akibat sindrom putus dadah (withdrawal), yang merupakan penyebab utama penagih 
menggunakan semula dadah supaya kesakitan dapat dihentikan (Mahmood, Ismail 
Ishak, Noor Azniza & Muhamad Dzahir, 2005). 
 
Penggunaan dadah dalam jangka masa panjang akan menyebabkan pergantungan 
fizikal dan psikologi yang serius. Pergantungan fizikal bererti dadah diperlukan 
untuk mengelakkan daripada mengalami kesakitan sindrom putus dadah. 
Pergantungan psikologi adalah lebih serius kerana ia memberi keyakinan bahawa 
dadah diperlukan untuk menyelesaikan semua masalah dan tanpa dadah, penagih 
tidak boleh berfungsi mahupun hidup (Mahmood et al., 2005). 
 
Dalam usaha memulihkan penagih dadah, pergantungan fizikal boleh dirawat 
melalui detoksifikasi yang memakan masa di antara tujuh hingga sepuluh hari 
(Laporan Dadah, 1998). Walaupun demikian, pemulihan pergantungan psikologi 
mengambil masa yang lama, dan ada pendapat mengatakan ia adalah proses seumur 
hidup. Ini di antara sebab mengapa penagih dadah yang telah meninggalkan dadah 
The contents of 
the thesis is for 
internal user 
only 
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